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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Analisis Return On Investment dengan pendekatan
du pont sebagai alat perbandingan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan
tahun 2007-2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Return On
Investment PT. Indocement Tunggal Prakarsa,Tbk., dan PT. Semen Gresik,Tbk.,
periode 2007-2009, mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT. Indocement
Tunggal Prakarsa,Tbk., dan PT. Semen Gresik,Tbk., periode 2007-2009, dan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Investment PT.
Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., dan PT. Semen Gresik, Tbk., periode 2007-
2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2007-2009)
tingkat efisiensi penggunaan modal PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., dan
PT. Semen Gresik Tbk., yang dihitung melalui tingkat ROI dalam pendekatan
sistem Du Pont menunjukkan nilai rata-rata sebesar 15,33% dan 23,44%. Hal ini
berarti setiap Rp 100 modal usaha yang dioperasikan oleh perusahaan mampu
menghasilkan laba usaha plus atau keuntungan rata-rata sebesar Rp. 15,33 dan Rp.
23,44. Kondisi ini menunjukkan perusahaan yang efisien dalam menggunakan
modal usahanya, kinerja keuangan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., dan
PT. Semen Gresik Tbk., dengan pendekatan du pont periode 2007-2009 bahwa
kinerja keuangannya mengalami peningkatan dari sebesar 9,82% (Tahun 2007)
untuk PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., meningkat menjadi sebesar 15,47%
(Tahun 2008), kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 20,69%. PT. Semen
Gresik Tbk., sebesar 20,85% (Tahun 2007), meningkat menjadi sebesar 23,80%
(Tahun 2008), kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 25,68% (Tahun 2009),
dan faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Investment PT. Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk., dan PT. Semen Gresik Tbk., periode 2007-2009 adalah
Net Profit Margin, Turnover of Operating Assets, HPP, Modal Kerja, Aktiva.
Kata kunci : Return On Investment, Pendekatan Du Pont.
